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ВАСИЛЬКОВСЬКОМУ ВСЕВОЛОДУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ– 75! 
 
«Солідний ювілей відзначає молодий 
доктор наук!» – так хочеться сказати, див-
лячись на стильного, підтягнутого Всево-
лода Олексійовича Васильковського. Саме 
так, ще й тому, що звання доктора він 
отримав буквально «на порозі» сімдесяти-
річчя. 
Сухі дати в трудовій книжці мало що 
скажуть про людину. Але дивлячись на 
нього подумаєш – порода! 
Всеволод Олексійович з сім'ї інтеліген-
ції, що зароджувалась в Україні. Гідний 
син своїх батьків. Біографія сім'ї – це без 
перебільшення біографія країни. У родині викладачі, філологи, журналісти. 
Батько, за часів становлення Донецького державного університету, був 
деканом філологічного факультету. Його біографія в цей період була пов'я-
зана з біографією Василя Стуса. Брат відомий своїми літературними твора-
ми і як головний редактор журналу письменників України «Київ». 
Васильковський В.О. отримав освіту на фізичному факультеті МГУ 
ім. М.В. Ломоносова. Дипломну практику проходив в Лабораторії коливань 
Фізичного інституту ім. П.М. Лєбєдєва АН СРСР під керівництвом Нобелев-
ського лауреата О.М. Прохорова. З 1970 року працював у Донецькому фізи-
ко-технічному інституті АН УРСР, де пройшов шлях від інженера до стар-
шого наукового співробітника. В той час його наукові інтереси стосувалися 
вивчення надтонких полів в інтерметалічних сполуках, впливу абсорбції во-
дню на розподіл спінової щільності електронів в інтерметалічних сполуках, 
ЯМР у гідридах. На основі цих досліджень Васильковський В.О. захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних 
наук. Багато колег вдячні йому за допомогу в своїх дослідженнях, які знай-
шли втілення в багатьох дисертаціях.  
З 2003 року і по теперішній час Всеволод Олексійович працює в Інституті 
фізики гірничих процесів НАН України, завідує науковим відділом, де дос-
ліджує кінетику і механізми десорбції метану з викопного вугілля, та розпо-
діл метану в структурі вугілля. Вже за результатами нових досліджень Васи-
льковський В.О. здобув науковий ступінь доктора технічних наук. 
Васильковський В.О. вніс значний вклад в розвиток наукових основ кіне-
тики масо-переносу в сорбуючих негомогенних пористих матеріалах, нових 
методів аналізу параметрів нестаціонарних процесів. 
Гордістю Всеволода Олексійовича є молоде покоління, - його діти й ону-
ки, де вже виросли або підростають композитори, музиканти, художники, 
письменники і поети. 
Як багато ще потрібно побачити! Здоров'я Вам шановний Всеволоде Оле-
ксійовичу! Бажаємо Вам радості, продовження в талантах дітей і онуків! 
Многая літа!! 
